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Ⅷ．写真の取り扱い
本論文に掲載の写真は，子育て支援の主催者並びに子
育て支援利用保護者の了解を得た上で掲載した。
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ThePresentConditionsofChildhoodCareSupport
inEbetsuCityandSapporoCityand
TheTrainingofChildhoodCareSupportAbility
inTheTrainingofChildhoodCareWorkers
Abstract
Thecountryhastakenvariouschildhoodcaresupportmeasuresinthewakeoftotalspecialbirthrate
・1.57shock・in1990. Manyofthestudentsofjuniorcolegedepartmentchildsubjectanduniversityearly
childhoodeducationcoursewilfindemploymentinanursery,authorizedchildinstitution,akindergarten,etc.
andworkonchildhoodcaresupport.ThetrainingofchildhoodcareworkernewcoursestartedinApril2019,
anditisrequiredtocultivatecomprehensivepowerinsupportforchildhoodcarefamilies.Thepurposeofthis
researchistodevelopclassesbasedontheactualconditionsofchildhoodcaresupportobtainedinthesurvey,
andtoclarifythecontentsofclassesfordevelopingchildhoodcaresupportabilityandtheidealwayofclassde-
velopment.EbetsuCitydevelopedchildhoodcaresupportcenterandopenspaceofareaplayineacharea,and
thesystemwasarrangedsothatchildhoodcaresupportcouldbereceivedcasualyatfamiliarplace. Inaddi-
tion,alargecommercialfacilityhadachildhoodcareopenspaceopenalyearround,providingaplacewhere
peoplecanfreelyandfreelyuseitanytimeandwaswelreceivedbyusers. SapporoCityisagovernment-
designatedcitywithapopulationofmorethan1.9milion,andhasestablished10childhoodcaresupportcen-
tersand300childhoodcaresalonsinasingleward.Amongthem,thereweretwosalonsopenalyearround
exceptfortheNewYearholidays,andweworkedtomeetvariousneeds.Ourstudentsarehighlyawareoflearn-
ingabouttheirinvolvementwithchildreninordertobecomeachildhoodcareworker,butmostofthestudents
donothavetheawarenesstosupporttheirparents.Ourstudentsarehighlyawareoflearningabouttheirin-
volvementwithchildreninordertobecomeachildhoodcareworker,butmostofthestudentsdonothavethe
awarenesstosupporttheirparents.Childhoodcaresupportasachildhoodcarepersoninthesituationofchild-
hoodcaredifficultywherechildhoodcarehomeisputinclass,toobservetheplaceoftheactualchildcaresup-
port,andthinkingabouttheplanofchildhoodcaresupportbyoneselfasenseoffosteringwascreated.Itis
necessarytotrainchildhoodcaresupportabilitywhiledoingmultifacetedviewtochildhoodcaresupport
throughvarioussubjects. Wewilcontinuetoclarifyconcreteteachingcontent,classdevelopment,andcol-
laborationamongsubjectsinthefuture.
Keywords:Integratedmanagementofchildhoodcareandchildhoodcaresupport,Childhoodcaresupportabil-
itytraining
